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Questions disputées en histoire intellectuelle du
Moyen Âge
1 COMME l’année précédente, le séminaire a été principalement consacré à l’exposition de
recherches en cours ou à la discussion de publications récentes dans le domaine de
l’histoire  des  savoirs  et  de  la  culture  au  Moyen  Âge,  principalement  en  contexte
scolastique. Dans le cadre de l’initiative « Changeons le programme ! », la première séance
de l’année a été consacrée à une présentation par Sylvain Piron et Étienne Anheim des
formes et des pratiques de la grève universitaire au XIIIe siècle. Amélie De Las Héras,
doctorante et allocataire à l’EHESS, a présenté un aspect de ses recherches autour de la
notion de fantasme chez Martin de Léon, chanoine espagnol de la fin du XIIe siècle.
Emanuele Coccia, assistant de philosophie médiévale à Fribourg, a également présenté
le vaste programme de ses recherches sur la notion de hiérarchie au Moyen Âge et sur
le rôle de l’angélologie dans la construction d’une anthropologie politique sur la longue
durée.  Les  deux  séances  suivantes  ont  été  consacrées  à  l’exposition  de  doctorats
récemment soutenus. Benoît Grévin (CNRS) est venu discuter son livre Rhétorique du
pouvoir médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique (XIIIe-
XVe siècle), Rome, 2008. Après une présentation de l’ouvrage par Étienne Anheim, il a
donné un aperçu de sa méthode philologique et des résultats obtenus, aboutissant à une
relecture  de  la  tradition  historiographique  sur  la  diplomatique  des  souverains
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occidentaux et le langage politique au XIIIe et XIVe siècle. Martin Morard (CNRS) a lui
aussi présenté les résultats d’une thèse de doctorat de grande ampleur sur les usages
sociaux du Psautier dans le monde médiéval du VIIe au XVe siècle, mettant en évidence
des enjeux philologiques conduisant à l’élaboration d’une anthropologie historique du
rôle  des  psaumes  au  Moyen  Âge.  Les  deux  séances  suivantes  ont  été  l’occasion  de
présenter des travaux en cours des membres du groupe. Étienne Anheim a ainsi exposé,
à partir du cas de l’expertise dans le domaine de la peinture à la fin du Moyen Âge, les
grandes  lignes  d’un  programme  de  recherches  sur  l’histoire  des  pratiques  et  des
concepts de la peinture à la fin du Moyen Âge, tandis qu’Alain Boureau et Luc Ferrier
ont présenté une partie de leur travail commun sur les commentaires de Job au XIIIe
siècle  et  ses  résonances  ecclésiologiques  et  sociologiques.  La  philosophe  Catherine
König-Pralong,  de  l’université  de  Fribourg,  est  venue  discuter  ses  recherches
historiographiques sur les rapports entre histoire et philosophie à partir des exemples
de Dilthey et de Kurt Flasch. L’année s’est achevée avec trois conférences de Katherine
Tachau, de l’Université de l’Iowa, sur l’étude des Bibles moralisées dans le contexte
intellectuel, social et artistique de Paris au XIIIe siècle, ce qui lui a permis de mettre en
évidence les liens noués dans le cadre des études bibliques, entre création artistique,
philosophie et sciences du langage.
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